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VILLAR LUENGO E N F I E S T 
A L·IB'OR 
E l mejor día es ia 
víspera. 
BEN A VE N'TE. 
Alpararse la turbina las mn 
chachas, squel día, limpiaron 
^viosamente los telares, cubrie-
ron aprisa las tel&s semitejidas y 
saíieron. Poco después ya empe-
gaban a trepar por la cuesta que 
lleva a Víllarluengo. Una alegría 
parlotera las envolvía como uia 
hechizo de ¡primavera. Era el he-
chizo de la ^víspera». Tras las 
monótonas vjornadas, aquel alto 
en el trabajo era un oasis sem-
brado de promesa. Iban a las fies-
tas, ¥ ya prendían en sus almasj 
todo el dorado optimismo de l©s 
quince años. 
Pero como alias (¿más felices?,..,, 
¿menos?...)) no ¡conocían los obje i 
tivismos psicoanaliticos de Freud 
despreciaban el camino trepando 
por el monte derechamente para 
más pronto llegar. }Pobres mu-
chachas que volaban a la realidad 
desdeñando ila ilusión! Si yo hu 
hiera tenido la ^ voz potente de es-
te río que entre picos se despeñ a 
y la tuerza persuasiva de esta na-
toleza que .te hace llegar al al--
ma cantos augustos de soledad, 
les hubiera gritado: 
~No comáis. Ni andéis. Pa^  
«os, deteneos para siempre. De-
Jad vuestra cesta a un lado, sen-
dos junto al pinico, y saboread 
P e^nnemente la alegría infinita 
tíe esas vísperas consteladas d« 
granzas. 
F I E S T A 
^ ' l u e n g o tiene un amor y 
£ 0\?t ^ corado y una 
Vin ^ " ^ 0 ^ una paganía. 
tíe 'uarItter.igo tiene una Virgen 
eü^nlo0Lb/eveSPléndÍdamente 
Saoto p gen del Monte 
m^rSTf menuda Para 
unrei . tUVleron que a t e r í a en 
^ e ^ l í 0 ^ ^ P0razar de ia 
^ S h a ; ñ Q d e ^ m a en-
' V ^ n a ^genci ta morena. 
^ r ó c f J ^ ^ P ' ^ t o r la en-
b ^ que d a 61 Puebi0^un ca-
^anto n deent0nce5i ^ M o n -
^ y an ^ hicieron un 
^ ^ Z ^ adC10- DcsP^c 
^ r0n UBa ^ e s i a m a g n í . 
Ifica, le colocaron un altar a la 
' diestra del mayor, y ningún día 
del ?ño le faltan Sores a nuestra 
Señora.... 
Y Villarluen^o tiene una pag-a-
ci el toro. Se cerraba un embo-
bado en uníis calles f.^-nando 
manzana., y a correi cuando e! 
toro les a'lcan-za'ba. A última hora 
se le amnrrab i con un i soga, de 
la cu ti no pb 'í in tirar los foras-
te ros, l • ó0ni in unos esqu i 1 oues 
y después d;í unas vueltas se le 
• apuntillaba. El toro de Villar-( ^ A S F 1 E S T A S D E A L I A G A 
¡ luen go fué famoso en toda la con j 
I tornada. No era una capea, ni 
I tampoco una corrida en regia. Era' 
n»da má> que una afición secular 
¡ a grita i y correr con el toro que 
v o c a c i ó n 
La si me ática, 
villa de Aliaga, cuna de apellidos 
ilustres, que honran las páginas 
de la historia arag )nesa, va a ce-
lebrar con ocasión de !a restaura-
ción de su hermosa ermita la Vir-
gen de la Z^iza, unas fiestas, nun-
ca vistas por t^tos contornos. 
Dichas fiestas serán como colo-
amanecer y a las diez estaba 
oyendo en la procesión las notas 
queridas. Cogió de nuevo el co-
che y a las dos estab \ en su faena 
4e la ciudad. Cuando aiguien le 
I f i g u r a s d e V l l l a r h i e n g o 
Ante ias próximas fiesfas de 
Aliag-a, con el fausfo motivo 
'que ya conocen nuestros lecto-
res, nos es gra lo evocar una 
efemérides inolvidable en la his-
íoria de la pintoresca villa asen-
tada entre montanas a orillas 
¡del Guadalope: el día .de su 
I abasrecimicnio d e aguas... va 
ya para nueve años . En la pre-
sente foíogr fíd aparecen bellísi-
mas señoritas de Aliaga deco-
rando con su alegría juvenil y 
su belleza el animado cuadro de 
aquella efemérides jubilosa. 
Otros motivos, también de in-
tensa cordialidad, van a des-
bordar el entusiasmo dentro de 
breves días en la pintoresca v i -
lla turolense. 
Y en esa fecha también la pie-
dad de las bellas muchachas 
aliaguenses constituirá un prin-
cipal cncóiíto en ei coiiciéifo del 
alborozo popular. 
i fué acreciendo con las posteriores 
generaciones. A l animal no se le 
martirizaba. Si algú a caso de bar-
barie ocurría era singular y pron-
tament" se castigaba. Medidas de 
gobierno lo suprimieron. Pero el 
Vi H a r 1 u e n go d e hoy, cu 1 to, co n un a 
hornada de hijos que ai tener que 
salir obligados por la pobreza del 
terruño dan por ese mundo ejem-
plo de trabajo fecundo y hasta en 
I bastantes casos de esclarecido 
intelecto, confian en que sin bar-
barie alguna vuelva pronto el 
«TORO», fuera deltual las fiestas 
languidecen. 
Pero tampoco otros matices 
deben desaparecer. 
El gaitero y el baile de pollos 
son de un tipismo inigualable. El 
gaitero es el que anuncia con sus 
notas gangosas el comienzo de las 
fiestas, entre el clamoreo de la 
chiquiliería que le obliga a forzar 
sus pulmones para vencerlo. El 
gaitero nos despierta con una dia-
na extraña y alegre i o vitándonos 
a comeszar temprano la jornada 
festera. Parece por sus notas la 
siringa de Pan llamándonos a ias 
saturnales. 
Y el baile de pellos es su com-
plemento. Comienza la gaita un 
paso de jota estrambótico y a su 
ritmo va saliendo un bailador ca-
da vez. El que mejor lo hace se 
lleva el premio de unos pollos. El Lo es entre !as contemporáneas, 
baile t eñe un encanto anees- Y niuy destacada, la ilustre es-
i tral. Es tan viejo que se pierde su criíora doña Melchora Herrero, 
j origen en la aurora de la historia.. amaní ís ima de las tradiciones 
I Es una reminiscencia de aquellas'de sw patria chica, gran enamo-
nóttsbre P '^i* rada de los soberbios paisajes I danzas qna usaba el 
|mitivo para captar 1 a vciuntaa cíe 
la mujer. Y estos aspectos que 
; dan a ias ñcstes dé Villar luengo 
I un color singular no pueden des-
¡ aparecer. 
f 
Este sño t?o tuvimos ni gaitero [ 
\ ni bailé. Pero volverán, porque 
donde vió la luz primera, auío-
ra dc muchas y encomiadas pro-
ducciones literarias que le die-
ron renombre y le sirvieron dc 
títulos para el triunfo después 
'de una continuada lucha, en las 
las notas dulces de l a flauta so-
nando en la precesión no se apa 
gan durante el año en el sentir de 
los paisanos. Corczco a uno que 
era un euaniorado del gaitero de 
jlas Parras, Desde su niñez aque-
s lia flauta tantas veces oida le lle-
vaba un trémolo a su corazón. Se 
fué por el mundo y consiguió al-
gún bienestar. Todcs los años 
acudía a las fiestas. Pero uno, los 
afanes de la vida se lo impidie-
ron. No se arredró. Procuró dis-
l.C^tx Uí? K. IDctfiaLa Latí nÚiO U t í 
24 de agosto, salió en su coche al 
' altas esferas del saber y dc la 
labor docente, escaladas a fuer-
za de talento y de perseveran-
cia. De su amor a la gloriosa 
Virgen del Monte Santo son v i -
vo testimonio su retorno anual 
a Viliarlucngo para estar pre-
sente en sus fiestas y las encen-
didas bellísimas páginas que es-
cribiera con motivo del IV cen-
tenario dc la aparición de la Vir-
gen en el Monte Santo dc aque-
lla industriosa villa simpa-
tiquísima. 
fón al celo religioso y desinterés 
puesto por los vecinos de Aliaga 
al contribuir de modo tan esplén-
dido la suscripción abierta para 
las obras a reabz^r en dicha ermi-
ta y dicho sea de paso' ya quisie-
ran los zaragozanos contribuir en 
la misma medida para el templo 
del Pilar. No queremos dejar de 
mencionar el altruismo del técni-
co que dirige las obras, renun-
ciando a todos sus honorarios.. 
Por eso las autoridades repre-
sentadas por su popular alcalde y 
culto cura párroco, para corres-
ponder al entusiasmo de sus con-
vecinos, han querido que Aliaga 
tenga unas fiestas, cual merece su 
rancio abolengo de villa ilustre. 
Hemos oído hablar de fiestas 
religiosas con máxima solemni-
dad, pues conmovedor y solemne 
será el acto del traslado de la 
Virgen a su camarín. Un orador 
> sagrado de lo mejor de España. 
; cantará sus glorias. . 
Para amenizar los actos tanto 
: religiosos como profanos^ viene 
¡ de un pueblo importante próximo 
I a Valencia, una Banda de músi-
i ca que ha obtenido el primer pre» 
í mió en el Concurso celebrado es-
1 te año en la plaza de toros de Va-
I lencia, interpretando la famosa 
I obra de sabor gallego titulada «La 
i Meiga», pieza obligada del Certa-
men. 
i Habrá otros actos profanos que 
no es aquí caso de enumerar, que 
contribuirán al buen esparcimien-
to de les hijos de Aliaga a sus 
muchos uisitantes; pues con oca-
sión de estas fiestas vendrá mu-
cha gente de los pueblos circun-
vecinos, tanto que se encontrarán 
dificultades en posadas y hospe-
derías, 
I No dudo que a tales actos será 
invitada la prensa de la capital, 
pues la importancia de dichos ac-
tos lo reclama. 
I Auguro el éxito más rotundo a 
{ sus organizadores, su actividad y 
I buena voluntad nadie podrá ne-
I garla, a su lado tendrán todos los 
que simpatizan con estas fiestas. 
Vaya, pues, mi aplauso más sin-
cero al párroco y alcalde, prime-
ros héroes de la jornada. 
CELTIBERUS. 
preguntó, él dijo, concretando en 
su pasión todos los festejos: 
«He estado en las fiestas de V i -
llarluengo. 
C R E P Ú S C U L O 
Ultima noche. Ha terminado et 
i 
Ifi L frí A JS & 
I 
0 
i 
0 
C a s a d e M u e b l 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios do luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas. 500 pesetas. 
í 
o 
I -
Juan Sanz.—San Francisco 2,— T E R U E L 
baile de la plaza. Ua clamoreo 
íinal despide a las fiestas como si 
pudiera prolongar con estrépitos 
lo que ya ha acabado. Los maso-
veros sacan sus machos, ponen a 
los chicos en el serón y empren-
den la dura marcha por los cami-
nos pedregosos b3rieadoà de pre-
cipicios. 
Bajo hicia las fábricas. Hasta 
el motor calla en la pendiente. A 
veces los faros iluminan grupos 
de muchachas que descienden 
lentamente por las sendas. Ahora 
no ríen ni cantan. Ni se separan 
del camino para avanzir. Es que 
quieren retirdar la huida de las 
dichas pasadas. D ? buena gana se 
pararían a la vera del camino 
para detener en el espacio lo que 
tan bien quisieran parar en el 
tiempo. Ahora, pobres mucha-
chas, ya sólo tinéis recueidos y 
los recuerdos son siempre tristes. 
¿Veis? Si me hubiérais atendido el 
día de la víspera, aua estaríais 
sentadas a la sombra d?l pinico 
saboreando la alegría infinita de 
esperar... 
ALLOZA. 
Se n r a l a n i i e 
en el Casino Prnc ipa l 
Agrícola de Cálamo cha. 
Informes y condiciones 
so facilitarán en la Se-
cretaría de este Círculo. 
Se admiten solicitudes hasta 
«I día dos del p r ó x i m o mes. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones. — Rosalía Barra-
china Fdo, de 64 años de edad, 
casada, a consecuencia de caque-
xia cancerosa.—San Julián, 73. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de, ayer, 32 grados* 
Mínima de hoy, IS^. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 689*1. 
2 Recorrido del vieno, 111 kilómetros. 
eottzaclones de Bols 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior ilpor 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
9 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
3 4 por 100, 1928. 
9 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100- • • 
Acciones 
Banoo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
s ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
N o r t e a . . . . . . . . . > 
Alicantes . . . . . . . ¿ s 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 4 p t 
100. • . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
d, id, id, i l . 5 '/2 p)? 10J . 
d. id. id, id. 6 por 10D . . . . 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por. 100 
Id. id. id. id. 6 por 100, . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
a S por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
L'ras 
71,40 
92'00 
100^ 20 
84'00 
86 25 
100^5 
70'40 
88*10 
go'oo 
75,50 
lOO'OO 
9U'00 
245*00 
200'00 
70*75 
109'50 
125'00 
122*00 
1030*00 
543*50 
510*00 
100*25 
llO^Ò 
91*75 
99*25 
98*50 
102*50 
37*00 
45*80 
Suscripción para 
el Templo del 
Püar 
0.Q M 
Lista de donantes y ca ntida 
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 28 de 
agosto de 1930. 
Pesetas 
' Suma anterior. . 
N ña Rosarito Serrano. . 
D.a Concha Espeleta . . 
Una dé vota de la Virgen 
[D.. É irique Albalate y 
) señora • 
I D. Enrique Albilate B i 
i lenguer 
Otra devota de la Virgen 
D a Ildefonsa Gil. . . 
D a Clara Vicente . . 
D,a Maximina Fúaez . 
D. Rufino Argilés.. . 
Uaa devota 
D a María O "ero Raba 
nete 
Otra devota 
D. Juan Pérez Garzarán 
D. Mateo E^teb m Maicas 
D.a Francisc i Orero Re-
bánete. . . . . • • 
D. José Teresa y s ñora. 
D. Serafín Hírnaado y 
señora 
D.a Consuelo Gil. . . . 
D.a Pelegrina Comín. . 
D. Julio Yuste 
10.364>55 
5 00 
rvoo 
SO'OO 
30 00 
5*00 
5 00 
1 50 
rso 
2(0d 
roo 
roo 
2 50 
100 
2'50 
5'00 
5 00 
500 00 
Satna y sigue. 
. 25 00 
4l00 
1 00 
. 10 00 
. 11.027'55 
FILATELICOS! 
Compro sollos de 
ar 
TER 
pgcorreo ntiguos. 
C O M E R G I A X e S 
Subsistiendo el régimen actuil 
de ingresos al Estado por dere-
chos de Aduana, es muy proba-
ble que exceda.de 80 por 100 el 
recargo que habrá i de satisfacer 
durante el mes de septiembre 
cuantas mercancías se importen. 
Éi pagó en oro de estos dere-
chas, que no evitará la importa 
ción de an í :alos precisos, provo 
ca, constante y creciente deman-
da de divisas extranjeras y enea 
rece la vida española, contribu 
9'395jyendo a que prosiga ia deprecia 
I ción de la peset i . 
IAUTOMOVILISTAI 
H le interesa saber que la | | 
I m n i n i IÍOM 
S puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S MARCAS 
A C E I T E S Y O R A S A S . ^ B O M B A S D E P i e 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . ^ A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : • . 
Taler de reparadíi lie MmWm y [amaras 
fflffll-taliitlUimiiiis 
S V A L E N C I A 
D I P U T A C I O N La festividad délos 
Santos Mártires 
Una vez más hemos asistido a 
las procesiones y función religió-
sa que con tanto cariño preparan 
Habiéndose instruido por él 
Ayuntamiento y f unta pericial de 
Villahermosa del Campo expe-
diente de perdón de contribucio-
nes por las pérdidas sufridas a I anualmente los reverendos padres 
consecuencia de una tormenta de | Franciscanos en honor de San 
granizo que descargó en el térmi-. Juan de Perusia y S?n Pedro de 
no de dicho pueblo el dia ló de • Saxoferrato, compatronos de Te-
junio último, de conformidad con ruel. 
lo que previene lo reglamentado, 
se anuncia el hecho para conoci-
miento de los demás pueblos de 
la provincia, y con el fin de que 
éstos expongan en el término de 
ocho días, contados desde el si-
guiente a la publicación del pre-
sente, cuanto se les ofrezca y pa-
Ayer mañana hubo pasacalle y 
por la tarde salió de la iglesia de 
San Francisco una nutrida proce-
sión para acompañar a los Santos 
a las casas de los enfermos. Con 
la Comunidad de padres Francis-
canos, invitados y público asistió 
la Hermandad de los Mártires 
y el Capítulo de Racioneros. Co-
mo de costumbre, muchas seño-rezca sobre la exactitud e impor 
tancia de la calamidad; advirtién- ras llevaroa * sus h ^ s ' ^ 
Ya de noche, la procesión ter-dose que el importe del perdón 
que en su caso haya de conceder-
se al pueblo reclamante y que, 
según consta en el expediente, 
asciende a la cantidad de 1.148 9.1 
pesetas, será como la Ley previe-
ne, a más repartir en el siguiente 
año entre los demás pueblos de ia 
provincia. 
DANIEL DE SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de ^arzo, 2:—Teléfono 2544 
ZARAGOZA 
E n primero de octubre se trasladará de la P L \ Z A . D E L SEMINA. -
6' a ,a RONDA D E A V I S E L E S , 3 y 4; donde instalará ta^1 de 
reparaciones, garage y salón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
FIAT - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e 
EÉÉ 
minó en la iglesia de San Pedro 
de donde salió esta mañana a las 
nueve y media con idéntica visto-
sidad. Llegada al Ayuntamiento, 
a ella se incorporó la Comisuífi 
municipal para asistir a la solem-
nísima misa cantada que en Safl 
Francisco, con el amplio temP1 
lleno de fieles, se ha celebrados 
las diez. j 
Ofició el sacerdote d o n M ^ 
Lozano, pronunciando el 
gírico, muy elocuentemente, 
M-muel Martín H.nojosa. 
Muy bien la capilla y 
Debido ala multitud den 
v luces que adornaban e' 
altar mayor, éste semejad 
lio jardín. a eí 
Los fieles besaron ia s 
que se cierran las reliquia 
Santos 
L a Comunidad obsequi 
invit dos con pastas y iicores-
LA R 
' A A deldís 
Debido a la festividad^ 
el Comercio ha cerrado s 
tas al medio c-ía. 
AMA. DE 23 AÑOS Db 
• Tcabe' r 
Diríjanse a dtna i 
i huela (A¿ 
leche fresca, 
niña en su propio 
LOQUEO 
Si de m 
vizconde— 
cías se pro 
jantes de l 
pe r? ti vos, 
liteiarícs, i 
de que el p 
¿No se hí 
Senadc? 
jertoen su; 
o setenta m 
las variadaf 
les? ¿Para c 
sayo? 
Resérven 
asientos a la 
que ya tecg 
títulos, Esci 
gios, Ateneo 
Asociacione 
nión notdeb 
por los voto¡ 
alta para qi 
cosas que he 
tentarnos ce 
char. 
Y así suces 
pretendo hac 
fioitiva. 
La forma s 
«ión oficiosa 
^syestego: 
a la obrera d( 
ca e industria 
3os nombres, 
atería a la 
fardar algu 
fra su inicia 
fradelEjérc 
defuellas pe í811** cabida 
3a estructura 
roque estén 
Cantes y re v 7ial o Públic 
^ctora. 
Asís^emo 
PM?ÍH29 
Us llares, 
as antes 
Maícas, Eicoi;! 
ou agosto de 1£3Ü 
% h m A >vr 4 N A 
do» 
i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
g | j e f e d e l G o b i e r n o , a l l l e g a r h o y a M a d r i d , d i j o q u e 
s e h a b í a t r a í d o d e S a n t a n d e r t o d o s s u s p a p e l e s . 
e s p u é s d e l C o n s e j o d e e s t a t a r d e s e f a c i l i t a r á u n a 
a m p l i a n o t a d e l o t r a t a d o . 
Las libras se han cotizado hoy a 45'99. 
LA REFORMA D E L 
SENADO 
L0 QUE OPINA BL VIZCONDE 
DE EZA 
Si de nú deptndifra-dice el 
«izconde-las senacunas viiah-
rías «eprcm'rkn ccn rtpiesen-
tactes de teces los sectores cor-
pcrítivos, dccfntes, científicos, 
liuisrics, í cccónijcos y sociales 
de que el país se iüttgra. 
•No se habla de la lefoima del 
StE2dc? ¿Y cuál mejor que el in-
jerto en su savia rancia de sesenta 
o setenta nm mbros calificados de 
las variadas actividades naciona-
les? ¿Para cuándo la prueba o en-
sayo? 
Resérvense provisionalmente 
asientos a las Universidades, aun-
qne ya tengan electivos; a los Ins-
titutos, Escuelas Normales, Cole-
gios, Ateneos, Academias y otras 
Asociaciones culturales, cuya opi-
nión noidebe ser preponderante 
por los votos, pero sí oída en voz 
alta para que sepamos muchas 
cosas que hoy tenemos que con-
tentarnos con suponer o sospe-
char. 
Y así sucesivamente, porque no 
pretendo hacer la distribución de-
finitiva. 
La forma sería la de una invita-
ción oficiosa a agruparse por ra-
flttsy cstegorías, no excluyendo 
a la obrera dentro de la económi-
ca e industrial, para que indicaran 
ios nombres, que el Gobierno so-
f r í a a la firma regia,'no sin 
guardar algunas pecas vacantes 
Para su iniciativa directa en la es-
pade! Ejército, de la Marina y 
^ aquellas personalidades que no 
?llan cabida en los moldes de 
ructura colectiva actual, pe-
rociu^stén. reputada 
k v ^ " — p " " ^ » como re-
C a ^ ^ t u a l o p r o -
Así remozaría el Senado. 
LA BOLSA D E 
el ministro estuvo en la exposi 
ción de pintura y escultura de ar-
tistas noveles, instalada en la so-
ciedad Económica. 
Después, acompf ñado del sub-
secretario, director de la prisión 
y presidente del Supremo, se tras 
ladó al lugar donde se levantará 
la nueva cárcel, para asistir a la 
colocación de la primera piedra. 
Firmaren el acta todos los pre-
sentes y bendijo las obras el canó-
nigo seficr Valle en nombre del 
obispo. 
El señor Estrada pronunció un 
breve discurso y dedicó elogios a 
don GÍ lo Ponte, a quien Málaga 
debe la construcción de la nueva 
cárcel. 
Desfuésdel acto se sirvió un 
lunch. 
En el expreso marcharon a Ma 
drid el miinstro, subsecretario y 
director e inspector de Prisiones 
D E L CONSEJO D E H O Y 
Madrid, 29.—El ministro de Ha» 
cienda diio a los periodistas que 
a la terminación del Consejo se 
facilitaría una nota con la amplia-
ción informativa de los principa-
les asuntos tratados. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 29.—El ministro de la 
Gobernación recibió a la Junta de 
la Unión Monárquica Nacional. 
REGRESO D E L PRE-
SIDENTE 
Madrid, 29. — Con el jefe del 
Gobierno llegó de Santander el 
ministro de Estado. 
Le recibieren los ministros de 
Hacienda, Gcbernación, Trabajo, 
Fomento y Economía, que había 
regresado de Gijón. 
E L PRESIDENTE NO 
V U E L V E A SANTANDER 
Madrid, 29.-E1 jtfe dei Gobier^ 
no confirmó que no volverá a 
Santander en esta temperada. 
Añadió que cuando sus maj s 
tades ]( s reyes se encuentren en 
San Si bastián ii á allí a pasar unos 
días. 
De Santander—termiró dicien-
do—me he tra do ahora todos mis 
papeles. 
Dijo per último que el Consejo 
de hoy empezaría alas cinco y 
media de la tarde, 
EN L A P R E S m E N C I A 
I Madrid, 29.- Esta nuñana estu-
s. vo en la Presidencia el director 
general de Seguridad, que con fe 
rendó con el presidente. 
REGRESO D E L MINIS-
TRO DE M A R I N A 
Madrid. 29. —Regresó esta ma-
ñana de El Ferrol el ministro de 
Marina señor Car via. 
P R O V I N C I A S 
L A S M A N I O B R A S 
N A V A L E S 
Bilbao, 29. — Estas maniobras 
comenzarán el día 30 y durarán 
72 horas. 
En ellas tomarán parte dos aco-
razados, siete cruceros y la divi-
sión de destructores, torpederos 
y submarinos. 
Intervendrán también gran n u -
mero de aeroplanos. 
La flota, al mando del almiran-
te Magaz, se divirá en dos partes, 
que se denominarán A y B. 
La flota A, llamada pesada, se 
compondrá de los acorazados 
«Jaime I> y «Alfonso X l ï b y ten-
ará ñdscritos a ella a ios subma 
riñes y torpederos y a una escua-
drilla de hidroaviones. 
Su misión consistit á en defen-
der los tres puertos siguientes: 
Gijón como puerto carbonero, 
Santadtr como puerto comercial 
y Biibao como puerto industrial y 
minero. 
I La flota B, denominada ligera, 
estará integrada por siete cruce-
ros de andar rápido y de destruc-
tores. 
El supuesto táctico de estas 
unidades habrá de consistir en 
burlar la vigilancia de la flota áv 
fensora, para lo cual ie bastará 
ponerse a una rl staacia de ua t i -
ro de cafíón ele los puertos de Bil-
bao, Gijón o Santander, sin que 
sean advertidos por el enemigo, 
pues en caso contrario tendrán 
que huir del alcance de los caño-
nes de grueso calibre de los aco-
razados. 
La flota atacante partirá desde 
el Canal de la Mancha a un andar 
constante de 25 millas por hora, 
para presentarse a la distancia de 
los puertos señalada como objeti-
vo. 
En caso de ser advertidos los 
c r u c e r o s por los acorazados, 
aquéllos huirán para evitar el su-
puesto hundimiento/que también 
se dará por hecho si alguno de los 
submarinos llegase a una distan-
cia de los cruceros de seis millas, 
suficiente para torpedearlos con 
probabilidad de éxito. 
El resultado de la maniobra se 
examinará detenidamente des-
pués en El Ferrol, donde se re-
unirán todos los jefes que hayan 
intervenido en ella. 
ANUNCIO P E H U E L G A 
Cádiz, 29.—Los obreres perte-
necientes a la compañía de Tran-
vías de Cádiz-San Fernando, que 
han pedido aumento en sus sala-
rios, irán a la huelga si no accede 
la Compañía a sus peticiones. 
Para tratar de este extremo han 
celebrado hoy una reunión en la 
Sociedad El Paralelo. 
ARRIENDO un primero y se- j 
gundo piso en la Ronda 4 de | 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
—LAS COTIZA- i 
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R e s a l i r de Málaga 
DEL EXTRANJERO 
SE T E M E UNA R E V O L U -
CION EN BUENOS 
A I R E S 
i • 
Nueva Voik, 19.—Comunican 
de Buenos Aires que el diario «La 
Prensa» dice que han sido colo-
cadas ametralladoras en el techo 
de la casa donde habita Irigoyen. 
En la Dirección de Ferrocarri-
les se tiene todo dispuesto para 
trasladar de las provincias inte-
riores a la capital las tropas que 
sean necesarias para hacer frente 
a la situació a, pues se teme que 
se declare una revolución como 
consecuencia del mitin que esta 
noche celebrarán 1 o s obreros 
huelguistas de la Compañía Tele-
fónica. 
Por otra parte son muchos los 
obreros que disienten de los huel-
guistas y han acudido al trabajo, 
asegurando e 1 funcionamiento 
normal de los servicios. 
U N A T E N T A D O 
I Calcuta, 29.—El inspector ge-
neral de la Policía y el superin-
tendente Shonson, han sido agre 
didos al salir de un hospital. 
Resultaron los dos con graves 
heridas. 
E L P R Í N C I P E D E S I A M 
EN E L V A T I C A N O 
Roma, 29.—El Papa recibió al 
principe de Siam y su familia. 
El romano Pontíñce Ies regaló 
un precioso retrato. 
El príncipe visitó al cardenal 
Pacelli, 
U N A A D V E R T E N C I A 
Londres, 29.—Según comuni-. 
can de los Estados Unidos, se ha 
hecho saber al Perú que se verá 
con gran disgusto el que el go-
bierno revolucionario recurra a 
la persecución y ejecución de de-
terminadas personas políticas. 
MUERTOS POR INSO^ 
L A C I O N 
Londres, 29.—Veintiuna perso-
nas han muerto a consecuencia 
del calor. 
El número de las que se en-
cuentran enfermas por tal causa 
asciende a 100. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán» 
— 
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PEDAGOGIA 
E l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l a S e g 
E n s e ñ a n z a 
( G ó N T I N ü ACIÓN) 
El Colegio tendrá como deberes 
ineludibles: 
1.* Conservar todos los traba» 
jos, deberes y libros de trabajo de 
los alumnos, mientras lo sean, 
con las correcciones y notas mar-
ginales del profesor, debiendo 
hacerlos sellar urgentemente con 
anatas-íUos f.vhddo ea la Direc 
cíón del lastituto de la circuns-
cripción, y conservarlos en los 
cartapacios de cada alumno per-
fectamente ordenados por cursos, 
materias y fechas. El catedrático-
intferventor tendrá el derecho de 
registcarlo, y tomar del mismo 
conocimiento y anotaciones. El 
legajo íntegro se remitirá al Tr i -
bunal del grado de bachiller al 
solicitarse el examen de madu-
rez, acompañado del historial del años puedan pedir, con sélo tres 
.alumno; encaso de traslado, se años ¿e escolaridad inmediata y 
remitirá al establecimiento a que 
vaya destinado, 
:2 a A proceder en el mes de 
septiembre a lasjmatríenlas de los 
alumnos en la Secretaría del Tns-1 
tituto y a la convalidación de las 
mismas en mayo para la validez 
á t sus propios exámenes o prue-
bas finales de cada curso en el 
.mismo Colegio. 
fianzas a otros alumnos que los | mensualmente impresiones con 
los mismos cerciorándose de sus 
trabajos, aconsejándoles y diri-
giéndoles. Este cambio será por 
correspondencia escrita cuando 
no pueda ser personalmente. En 
fin de curso se someterán a prue-
bas más espeeiales por varios días 
o semanas, y el Profesorado del 
Instituto tomará decisión como 
en los casos de alumnos oficiales 
asistentes, calificándolos y deci-
diendo el Claustro, en su caso, el 
premio de la matrícula de honor o 
la gratuita o el derecho a b¿ca o 
a ser tenido como becario. Lo 
mismo ocurrirá en el sexto año, 
acordándole el alumno la Ucencia 
para el examen de grado. 
Los alumnos de enseñar z i l i -
bre de los números primero y se-
gundo no podrán intentar prue-
bas o exámenes curso por curso, 
ni menos de asignatura o asigna-
turas aisladas. Las pruebas serán 
únicamente las totales, o sean las 
de fines del curso sexto, por va-
rios días y semanas, con deberes 
y ejercicios escritos, intervinien-
do'el profesorado todo del Insti-
tuto de la circunscripción del do-
micilio habitual del alumno. Lo-
matriculndoe en la libre-colegia-
da. 
9 o A facilitar el libre acceso 
a todas las clases y actos y a las 
oficinas al catedrático interven-
tor, y, en su caso, al director del 
Instituto, con loa sentimientos de 
distinguida y cordial colaboración 
y con los respetos naturalmente 
debidos a su respectiva represen 
tación. 
V. Enseñanza libre no 
colegiada 
La enseñanza libre no colegia-
da en la Segunda enseñanzi, res-
trictivamente quedará reducida a 
las tres clases de alumnos si-
guientes: 
l.e Los que después de veinte 
abono de dobles derechos en cam 
bio, el (xamen del grado de ba-
chiller, previa la licencia del Ins-
tituto de su habitual residencia en 
los tres años. 
2.° Los que en edad de diez y 
siete años cumplidos tengan he-
chos estudios en algún modo 
equivalentes, como los favorable 
mente ultimados de B^chilleraio • ^a,da la licencia del mismo, que 
3.° A comunicar oficialmente I en otras naciones o en Colegios i P1"6811?0116 Ia caPac^ac* Y co idi-
a la misma Secretaría el resulta-! en £Spaña ^^ i ie j -a t -o extran. | ciooes de información cumplida 
do circunstanciado de tales prue- jer0) jos qUe en j¿s Seminarios ! PaFa Ias Pruebas del grado de Ba-
bas, para sus anotaciones en los hayan aprobado todas las asigna-j c^^er en S:rr a(imitÍ£Í0 a las Prue-
expedientes personales y libros turas de los cursos de Humanida- basde madurez formativa, será 
des y Filosofía, los que hayan te-
nido ingreso en las Academias 
Militares y los oficiales de Inge-
nieros civiles, los que tengan 
aprobados todos los estudios de 
de la matrícula libre-colegiada de 
la circunscripción. 
4, ° A dar durante el curso los 
partes de bajas o de altas de alum 
•nos en el Colegio, Las traslacio-
nes de matrícula entre Colegios!las Escuelas 1 
de la misma o de distintas cir 
cunscripciones se tramitarán ofi-
cialmente siempre. 
5. ° A dar parte oficial a la Di-
rección del Instituto del cuadro ^ 
de profesores y de los títulos e | ción de Segunda enseñanza, y a 
el alumno admitido a las pruebas 
del grado de Bachiller en la Uni-
versidad del distrito. 
El alumno cuya familia quiera 
que haga domésticamente su Se 
historial de los mismos, retribu-
ción, horario de sus tareas y no-
ticias de otras qucí tengan dentro 
o fuera del Coiegio. 
6. ° A dar noticia al catedráti 
•co interventor de la asistencia o 
falta de asistencia, puntualidad y 
atención de cada profesor, susti 
tuciones por ausencia o enferme-
dad, y por quien se atendió laen-
-señanza; dando también conoci-
miento de los trabajos especiales, 
las visitas, excursiones y prue-
bas. 
7. ° A redactar Memoria anual, 
que se comunicará al director del 
Instituto y, previo informe dei 
catedrático-interventor, al profe-
sorado del Instituto y al Claus-
tro, si fuere indicado. 
8. ° A no admitir en sus ense-
los que > gunda enseñanza con Profesora 
igualmente tengan aprobados los ! do especial, estará sometido en-
de Perito Mercantil, etc. Para de ¡ absoluto a los mismos años y 
clarar los casos similares a los ci-1 condicionep de escolaridad que 
tados se habrá de oir al Consejo j los alumm s de los Institutos na-
de Instrucción \ ública, en su Sec -1 dónales y de los Colegios y en 
lo demás, sometido en general a 
lo dispuesto en la enseñanza de 
los segundos, con la modificación 
de que en cada caso particular se 
la Comisión pt rmanente o al Pie-
no, en caso de negativa o de di-
sentimiento. 
Los alumnos que dentro de ¡ acordará el estatuto especial, con 
la edad y la escolaridad norma-
les, por la necesidad de vivir de 
su trabajo, o por carecer de me-
dios económicos para dejar su do-
micilio, no pueden concurrir a las 
clases del Instituto o del Colegio 
la aprobación del Claustro del 
instituto, con las condiciones si-
guientes: primera, que el profe-
sor o profesores particulares del 
alumno hibrán de ser aceptados 
por su idoneidad y demás condi 
incorporado, si lograran previa- ciones por el voto favorable del 
mente en cada curso matrícula i mismo Instituto de la circunscrip-
de honor o matrícula gratuita ción; segunda, que por el mismo 
y no ¡competente beca, habién-1 designado habrá un catedrático 
doseles reconocido mérito para i interventor especial, con iguiles 
gozarla. Estos alumnos se consi- condiciones y retribución que en 
deraranenlas mismas condició-1 los Colegios, el cual tendrá ade-
nes que los oficiales en absoluto, más, por excepción intervención 
salvo la asistencia a las clases, i directa en las pruebas y trabajos 
Los catedráticos y profesores ten-! escritos y veto en las calificado-
dran la obligación de cambiar ? nes. Su visto bueno final será im 
prescindible para la admisión &\ 
ex imen de madurez del grado de 
BaChlMer en Artes. 
VI Cursos 
Los alumnos de enstñanza ofi 
cial serán juzgados encada cur-
so y cada una d i las clases del 
Instituto por su respectivo pro-
fesor, en vista de los trabaos 
realizados durante el año escolar 
debiendo para el pase de uno a 
atro curso obtener la autorización 
del Claustre, ya por la aproba-
ción por todos los profesores del 
curso, ya mediante declaración 
acordada por el coi junto de ellos 
quienes en vista de la varias cali-
ficaciones, autorizirán o no el 
pase. 
El alumno que no hubiera ob-
tenido calificación favorable en 
varias materias y si en las otras, 
al autorizir el Claustro el pase al 
otro curso podrá condicionarlo 
con un examen parcial en el mes 
de septiembre, y si se trata de una 
sola materia, incluso se le podrá 
condicionar un nuevo examen en 
enero siguiente. La no aprobación 
retraerá al alumno en sus estudios 
y volverá al curso anterior per-
diendo un año académico. 
Las calificaciones parciales se-
rán las de aprobado y suspenso, 
pero supu sta la aprobación total 
del curso, podrán reconocerse las 
notas de notable y sobresaliente. 
Las matrículas de honor que se 
concederán por cursos enteros, 
supondrán el voto de conjunto de 
los profesores del mismo, con o 
sin ejiercicios complem ntaj ios. 
Los alumnos de la enseñanza 
colegiada serán juzgados en cada 
curso y cada una de las ciases del 
Colegio por sus reispectivos pro-
fesores, en vista, de los trabajos 
realizados durante el año escolar;, 
debiendo para el pase de uno a 
otro curs.) obtenerla autorización 
del claubtro del mismo, ya por la 
aprobación de todos ios profeso-
res de curso en el Colegio, ya por 
declaracióa acordada por el con-
junto de ellos, quienes, en vista 
de las varias calificaciones, auto-
rizarán o no el pase. 
El alumno que no hubiera obte-
nido calificación favorable en va 
rias materias y si en las otras, al 
autorizar el claustro el pase al 
otro curso podrá condicionarlo 
con un examen pardal en el mes 
de septiembre, y si se trata de 
una sola materia, incluso se íe 
podrá condicionar un nuevo exa-
men en enero siguiente. La no 
aprobación retrotraerá al alumno 
^n sus estudios y volverá al cur-
so anterior, perdiendo un afto 
démico. acá. 
Las calificaciones seráü las^ 
aprobado y suspenso, pero ¿ 
puesta la aprobación total ^ 
curso, podrán reconocerse las no. 
tas de notable y sobresaliente 
Al terminar los alumnos oficia, 
les sus estudios en el sexto año 
los profesores del Instituto, apar! 
te de las calificacipnes partícula, 
res de las diversas materias, de-
U rminarán, reunidos en su Claus-
tro, si procede la aprobación to-
tal del curso final y en consecueB. 
da la licencia y autorización al 
alumno parajpasar a las pruebas: 
de madurez del grado de Bachi-
ller en Artes. La licencia la auto-
rizará el secretario del Instituto 
con el visto bueno del director. 
A l terminar los alumnos de 
enseñanza colegiada sus estudios 
en sexto año, los profesores de 
Colegio, aparte de las calificado 
nes particulares de las diversas 
materias, determinarán, reunidos 
en su Claustro, si procede la apro-
bación total del curso final, reí 
consecuencia si procedería la aa-
torización al alumno para pasara 
las pruebas de madurez o del gra-
do de Bachiller en Artes. La li-
cencia la autorizará el catedráti 
co-interventor del Colegio, coi 
el visto bueno del director 
Instituto de la circunscripción 
La matricula de los alumnosíí 
Segunda enseñanza, así losde<S' 
señanza oficial y enseñanza 1^ 
no colegiada, se habrá de forifl3' 
lizar para cada curso precisa ^  
excusablemente en el mes desí?' 
tiembre anterior, o con do 
rechos en octubre inmediato 
matrícula englobará e n 
las de todas las ense ñanzas 
curso. Tendrá, en sustituto ^ 
los derechos de e x á m ^ 
convalidación en el mes^ ^ 
y su repetición en su CB ^ 
de agosto paralasprueoa 
tiembre. 
Por real decreto se 
el importe de iasmatn 
estaos 
cutas/ 
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LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
— 1 LA MARCA 
DE 
CHOCOLATES MUÑOZ 
c—. i—> 
Se FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 5 0 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más modef na y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. G Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
gunos casos ser o parecer una ha-
bilidad, pero nunca es una gallar-
día. 
^ MIGUEL PEÑAFLOR. 
25 8 30. 
Istumbradas trans iciones que 
Harten lo bueno en mediano 
Tío mediano en malo de remate. 
Mas los que remiten la solución 
¿el problema al Parlamento olvi-
dan o parece que olvidan, que 
esas'primeras Cortes vivirán po-
co y vivirán mal; serán unas Cor-
tes en las que se hablará y se gri-
tará mucho, pero no se hará ab-
solutamente nada de provecho. 
Cortes que han de servir de am 
Uo de tránsito de la Dictadura al 
régimen norma]; Cortes en las 
.que, de seguro, tendrán voz, aún 
•cuando no tengan voto, todos los 
supuestos o reales agravios idea-
les o personales de los .últimos 
siete años; Cortes en las que el 
ingrediente político pasional ha 
m alcanzar las más vivas exto-
íiorizaciones ¿cómo han de poder 
•consagrarse al estudio sereno, re-
posado y objetivo del problema 
4e la enseñanzi? No nos parece 
que haya ni pretexto siquiera pa-
ra forjarse la ilusión de que en 
:semejantes telares haya de tejer-
se una tela tan dificultosa. Las 
«primeras Cortes parlamentarias 
'darán tres y raya à todas las pro-
cedentes en infecundidad. 
Así, pues, los que crean que en 
materia de enseñanza las cosas no 
•pueden seguir como están: los 
Padres de familia que con tanta 
^zón han protestado y han indi-
cado los remedios contra ellas, 
deben empezar a moverse y pe. 
4K debiera decirse exigir, una 
solución cuando menos circuns-
ailciai, hasta tanto que no resuel-
a en definitiva el Parlamen-to. 
*SI se ha hecho en lo que se re-
r^l^ laley ^ reclutamiento y 
^ p l B z o . Si por todos se 
^ q u e la reforma de 
; entesen materia de 
2a es, no ya de 
No descuidé is la desin-
fección del trigfo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en ia 
l a n i c i a te S e i n i í o Slasco 
T E R U E L 
H A C I E N D A 
Reintegróse a su destino ter-
minada la vacación de varano el 
jefe del Negociado de rsta Dele-
gación don Ltón Cano Jarque. 
Barcelona, 22 agosto 1930. 
Señor director de EL MAÑANA 
Teruel. 
Muy señor mío y distinguido 
director: Saludo a V . afectuosa-
mente, y le suplico humildemen-
te inserte en el diario de su digna 
dirección ia adjunta circular» que 
se remite a los Bonet, en el apa-
sionado asunto de la herencia del 
virrey del mismo nombre. 
Nos tomamos esta libertad por 
ser de palpitante actualidad, y 
que tanto ha apasionado a la opi-
nión. 
Quedan de V. sfmos. attos. s. 
s. q. e. s. m. 
Por unos cuantos interesados, 
JUAN BONET. 
A los presuntos herederos 
del virrey Bonet 
A usted nos dirigimos, y creyén-
dole ya enterado de la herencia 
que creemos dejó uno de nuestros 
antepasados e itformado también 
por los artículos publicados por 
la prensa, paso a indicarle la con-
veniencia que tenemos, cuantos 
aspiramos a ser herederos, de 
agruparnos; haciéndolo así, lo 
que ahora son comentarios e in-
formaciones, quizá sean dentro de 
breve tiempo una fausta verdad; 
pues por ciertos trabajos efectua-
dos por señores de intachable se-
riedad y que nos merecen sumo 
crédito, esperamos sea un hecho. 
Sia usted, como creemos, le 
interesa enaltecer nuestro apelli-
do (que con los comentarios de la 
susodicha herencia ha quedado 
un poco maltrecho) y quiere su 
marse a nuestra causa, sírvase 
mandar su conformidad, en el ca 
so de que opine como nosotros, 
de celebrar una reunión en Bar-
celona, encaminada a aportar da-
tos y trazar el camino a seguir a 
Bonet: Valencia, 188, lechería: 
Barcelona: 
Se ruega a los señores que resi • 
dan en Barcelona y quieran for-
mar parte de la Comisión organi-
zadora, se dirijan a la dirección 
más arriba expresada, los jueves 
de 7 a 9 de la noche o los domin-
gos de 10 a 1 de la maáana. 
Esperando tome usted el inte-
rés que el asunto requiere, nos 
reiteramos de usted atentos, 
s.s. s.s. 
UNOS CUANTOS INTERESADOS 
334 EL MISTERIO DE TUAATÍÍCKAMEN 
reco-i 
las leyes 
enseñan-
no - conveniencia, si-
abieïtn eCeSldad' ¿a ^ ^ i a r 
¿ " o un parèntesi que parla-
S S r ; ^ tardaría años en 
nera? y Slempre de ^ l a 
<*^v?ceedsÍentedÍla^io, 
ma-
, es, mu-
^ b i l . áTr . K ' n 0 siempre 
W p, ! rehuir el rostro al de. 
hoy pa^ 0 b U ^ de 
Piritus v ^ qTtea otr<« es-
m a ñ ^ V 0 ^ t0a0S ^ " l nana.\ eso, podrá en al .! 
no sospechada por quien la hubiera conocido tan jovial 
en ia Casa del Huerto. 
Las repentinas mutaciones de su existencia, en tan 
pocos días feliz e inopinadamente desposada, dueña so-
berana de grandes riquezas y arruinada fugitiva, aparta-
da del apenas entrevisto amor del esposo y objeto de una 
sentencia judicial, prisionera y providencialmente afian-
zada, invulnerada en la vida oficial del Egipto, no aspi-
rando más que al silencioso y tranquilo papel de mujer 
del hogar, no habían conturbado su espíritu en la medi-
da de la magnitud de los acontecimientos. Todos estos 
sucesos, como planta a quien el bamboleo de los vientos 
reafirma en el suelo, fortificaban su carácter, habiéndole 
hecho desaparecer la tenue película de ligereza para 
mostrar debajo la bruñida y sólida almilla que constituía 
el fondo, sin perder por eso nada de la suprema gracia 
juvenil, aún mejorada con la pátina de prematura madu-
rez que aureolaba su incomparable belleza. 
De estas metamorfosis de su errante condición no ha-
bía participado el arpa, y cuando el reposo del palacio 
de Tormutis permitió esas expansiones era ella quien 
esperaba |os estados del alma en las discretas intimida-
des de su alma. No pudo negar a la bondadosa niña el 
deseo de dejarse oír y más cuando le presentó el riquísi-
mo instrumento en que la hija de Haremhebi .'pasaba a 
lo mejor sus dediles de oro. Alejada casi siempre la ser-
vidumbre, pues la hebrea prefería la intimidad, daba 
hienda suelta a su fantasía improvisando sonatas de dul-
melancolía que bien pronto entusiasmaron a la infan-
til auditora. Un día que acompañó a las cuerdas la voz 
E l gobernador de 
Barcelona 
H A Y UNOS M I L H U E L -
GUISTAS 
. El gobernador, al recibir a los 
periodistas les manifestó que du-
rante su excursión ha estado siu 
noticias de España y que sólo se 
enteró de la crisis parcial. 
Hablando de la campaña de va-
rios periódicos contra determina-
do sector social, dijo que no per-
mitirá que se descienda al terreno 
personal. 
No prohibirá la campaña, pero 
si tachará todo lo que venga a la 
censura ofensivo contra las per-
sonas. 
El general Despujols se refería 
a la campaña iniciada contra los 
Sindicatos libres, con motivo de-
ocupar los locales del Centro de 
Dependientes de la Industria y el 
Comercio. 
En cuanto a la actitud de los 
obreros que trabajan en las Z Í U -
jas de la calle de Aragón, mani-
festó que continuaba igual, pues 
como casi todos pertenecen a los 
Sindicatos únicos, no quieren re-
conocer la personalidad del Co-
mité paritario. 
Se calcula el número de huel-
guistas en mil . 
Uní U San M 
VILLAVIEJA DE NULES (Pro 
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
m m i 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradas, manantial, • atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
C A P I T U L O 9 
En ia dorada prisión 
El roepcaderjjjl m w r m 
£1 «Tribunal deja Verdad» 
Bfl el misíerio de la noche 
B L M A N A N A 
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M A N U E L B E N E I T E Z 
é S k - CAMISERÍA FINA - A 
V EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
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QOBIERNO CIVIL 
S e c c i ó n de E c o n o m í a 
La Sección Central de Abastos, 
en Circular de 26 del corriente, 
comunica a este Gobierno las si-
guientes instrucciones: 
«Excmo. Sr.—En cumplimien-
to de lo prevenido en la real or-
den de éste Ministerio, número 
236, de 25 de los corrientes dispo-
niendo, que a partir del día 27 del 
actual, quede intervenido el co-
mercio del maiz, y en su conse-
cuencia se proceda por vuecen-
cia, como jefe superior de esa sec-
ción de Economía, a elevar a éste 
Ministerio (Sección central de 
Abastos), la propuesta de regula-
ción del precio que habrá de regir 
para el maiz importado. 
Esta Direcci ón general acuer-
da dictar las siguientes: 
Instrucciones 
La Los importadores de maiz 
vendrán obligados a participar, 
con la debida antelación, a la sec 
ción provincial de Economia co- \ 
rrespondiente al puerto de de* \ 
sembarco de la mercancía5 la le-
cha aproximada de la llegada de 
los cargamentos de aquel cereal 
consignados a su nombre, con in-
dicación del precio de adquisición 
y punto al que se destina el maiz, 
acreditándose, el primer extre-
mo, con la presentación del opot-
íuno contrato o justificante. 
2.a Conocidos los anteriores 
datos se procederá, por esa sec • 
ción provincial de Economía, a 
formalizar la propuesta de regu-
larización del precio del maiz que 
elevará a éste Miaisterio, seguida-
mente, conteniendo, como facto-
res indispensables: a)determina-
ción del importe a que ascienda 
el precio c. i . f. del cereal en pe-
setas plata, al cambio oficial que 
rija el día de la llegada del barco 
a puerto de destino; b) el de los 
derechos arancelarios, —diez pe-
setas oro—, también en pesetas 
plata según cambio que rija en la 
fecha indicada en el apartado an-
terior; c) los gastos a que ascien-
dan los de descarga a muelle de 
cereal, derechos de puerto, sani 
tarios, envase etc., y todos cuan-
tos se requieran para poner la 
mercancía sobre carro muelle con 
inclusión del valor del saco, gas-
tos que nunca podrán exceder, 
por ningún concepto de 3 50 pese-
tas por quintal métrico; y d) los 
que se suponga el beneficio indus-
trial que en ningún caso podrá 
ser superior a dos pesetas, por la 
misma unidad. 
3.a Si el maíz exótico fuera 
destinado a la misma población 
donde radique el puerto de des 
embarque, automáticamente que-
dará fijado, con los anteriores da-
tos, el precio que habrá de regir 
para aquél, limirándose, esa Sec 
ción provincial de Economía, a 
participarlo a Ir SeccióL Central 
de Abastos, de la Dirección gene-
ral de Agricultura, a los debidos 
efectos. En el caso de que el maíz 
se destine a provincia distinta a 
aquella en la que se encuentre el 
puerto de desembarco, o a la po-
blación o lugar de ésta que oca-
sione gastos de transporte, se ele-
vará, para su aprobación, la pro-
puesta incluido aquel dato, sin 
que mientras no recaiga resolu-
ción pueda efectuarse venta algu« 
na de cereal. Deberán las Seccio-
nes de Economía correspondien-
tes poner en conocimiento de la 
autoridad gubernativav4e la pro-
ea mi»w »«•« »«P ® «MMrMBa 
M A T E R I A L 
A E o 
T - z r 
I WAVOR, 2 0 
I [ÉÉ MU 
Preparación completa para la carrera militar, 
Sección especial para la de Ingenieros y otra para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas. 
D I R I G I D A POR 
D o n A n g e l L o s a d a 
Profesor durante varios años üe la / cade mía Gene-
ral Militar y de Intend cia. 
Madrid, Juan de Mora.~23 
Para m á s informes, al Notario de esta capital 
Don Rafael Losada. 
e) 
f) 
g) 
vincia del destino de maíz, el ex 
tremo referido. 
4.a Todos los importadores, al-
macenistas y en general comer 
ciantes al por mayor de maíz exó-
tico, quedan obligados a presen-
tar decenalmente en la Sección de 
Economía de su respectivo domi-
cilio, declaración jurada del mo 
vimiento comercial que haya te-
nido lugar durante la decena an-
terior, haciendo constar los partí 
culares siguientes: 
a) Nombre de la entidad o co-
merciante. 
b; Localidad. 
c) Existencia anterior en quin 
tales métricos. 
d) Entradas. Quintales métri-
cos. 
Suman. Quintales métricos. 
Salidas. Quintales métricos. 
Existencias que quedan. 
Quintales métricos. 
h) Precios a que efectuaron 
las distintas ventas. 
})í Observaciones. 
5.1 Las Secciones provinciales 
de Economía de los Gobiernos ci-
viles relacionarán, también dece-
nalmente, las declaraciones jura-
das referidas, haciendo constar 
los mismos datos, quedando en su 
poder las originales y remitiendo 
la relación totalizada a la Sección 
Central de Abastos de esta Di 
rección general. 
ó.a Toda venta efectuada a 
mayor precio del que resulte se-
ñalado por aplicación de las ante-
riores normas para el maiz exóti-
co, s n á sancionada en la forma 
y medida que preceptúa el Regla-
mento aprobado por Real decreto 
rúmero9ól,del ministerio de Eco-
nomía Nacional, de 29 de marzo 
último. 
7.a La intervención decretada 
Por la Real orden . 
25 de los corrie:t > % 
al comercio de m 3 no % 
Por esa 
de Economía s e l l T P^ov 
™ 0 f ^ P ^ i e n t í l 1 ^ 
sentes instruccione 
dará la mayor 
s con 
las 
nando se ins erten en el 
Qficiah de esa provincia.» 
Lo que se publica en este 
riódico oficial en cumpl i ^» ' 
de \o dispuesto en la IosUuCci, 
8.a de la precedente circuí 
general conocimiento 5 
cumplimiento. 
Teruel, 30 de agosto d 
El gobernad 
^ relació 
parecen < 
/sinembarg 
aónven ct 
Italia 
lar 
Italia 
soViética. En 
del pueble 
haé razones ha. 
Lies apaifc 
£dos pueblos 
I tahSerá pe 
| y son los do 
dura mas la I 
dictaduras mu 
Italia es ante te 
Recreó para a 
sovietismo qu 
El Ayuntamiento, de ViM Io eü eSti Pf 
de los Morales, en sesión d e ï COn 
no, acordó no resolver el concl LLo 
so dejando la designación de ,Ddel 
secretario a discreción de la Di 
rección general de Administra-
ción. 
or interino 
ERNESTO CALDERÓN 
Los Ayuntamientos de dosto. 
rres de Mercader y La Mata ^ 
los Olmos han nombrado secreta 
rio para los respectivos munici. 
pios al concursante don Eloy M& 
riño de Avila. 
E l d o m 
l l e v e 
ngo, 
cons igo un 
66 
K o d a k " 
EN LA DORADA PRISIÓN 
Parecíales a Tunna y a Axa un sueño lo acaecido, y la 
coñstóeración de que eran objeto por parte de Termutis 
y su servidumbre un buen preludio de la definitiva li-
bertad en concepto de la regocijada hija de Libni. 
La prudente nodriza, ya curada del mal de la separa-
ción, lanzaba en cambio su pensamiento por los nebulo-
sos espacios de la Corte, agrupando ordenadamente en 
los dos opuestos bandos del pro y del contra las conjetu-
ras para establecer el debido cálculo de probabilidades 
del buen suceso, sin que hasta la fecha quedase clara-
mente determinado; y por lo que afecta a Jochattd^do-
jaba sobrevenir los acontecimientos con una tranquilidad 
y tráig-ase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos « Kodak», para vivirlos 
lueg-o con igual intensa emo-
ción dentro de un año,, de 
liez, siempre que quiera. d 
DE VENTA 
Farmacia yDroguería 
ae 
Benjamín Blasco 
m 
E>; 
febas 
1 
ÍI 
quei 
S U C E S O S 
^o r dafios 
Ha sido puesto a díspo. 
¿el Juzgado en el pueblo de Be-
Crisanto Domingo DotoM0' 
te 23 años de edad, pastor à e ^ 
ñOf como presunto autor déte' 
ños causados con su ^ píe-
las miesesde una ñnca 
dad particular, sita en t r 
Albarracín. 
contrario • 
la revolucic 
Dictadura de 
a^blecer otra má 
compañía. 
. [pliqaetnos, a 
causas de las r 
pueblos. 
Gobierno de 
IterioraMussoiii 
reconoció a' 
entoncesv.inten 
leron propicios, 1 
finocimiento «de 
¡rmación de un a 
;Pero convine 
do? Sus resultad 
itivos durante le 
gencia. Una pru 
¿meros que se m 
itercambiode prc 
foia exportó a Ri 
• üras. En camb 
ais de los soviets 
entidad de produ 
0 su valor a 325 
^doaño/últinK 
,ró ^ 0 la situac 
dación se eleví 
la aportación 1 
Las relaciónese 
* tanto, entre am 
írÍudicado a luí 
A d e l a s Pa 
as' ^  otro nue 
B - ^ q u e r Í0/alia?;Es 
> v ° Pacto> 
e^ninSÍnÚ= T ; ^uerdo 
ion aprox^c 
: ^ a n a y l a 
y iosla. 
^ a r a ^sa 
Kl^ alehact 
T l0^comei 
•lóri europ 
Posible tr 
la 
fi L M A Ñ A Ñ A 
TO. A Í TANAS afensiva y defensiva con el pue-
[CiS I T A ^ - 1 ^ 1 ^ bi0 que le puede favorecer mer-
' cantilmente, y a Italia le convie-
ne , aunque pierda materialmente 
i en el intercambio, disponer en su 
' día de nuevos elementos de com-
1 bate. Porque de lo contrario, ¿por 
: qué después de la experiencia pa-
. sada, se concluye un nuevo trata-
do que tanto perjudica a los ita-
^ a r g ^ nopuedeser lianos? 
DEBACO ARNALSA. 
Roma, agosto, 1930. 
RELACIÓ 
k K^re í ac ioae s entre 
extr lo que ocu Italia 
las recen estrechas y cor^ 
Jmbargo,   s  
W ^ ï d f a n o d e Musso 
U s P 4 0 ^ Italia Piensa de ^ dis 
0 
este 
itruc 
llar 
lent 
:cict 
•^ ata 
cereta 
re 
Villalh 
1 de pie 
concur 
'n de su 
* la Di. 
ministra 
UD 
cuer-
;s en 
/irlos 
emo-
V de 
liera. 
na 
J 
StTa*e Rusia en p0lltlCa ^ v e n cuestiones socia 
' M rtalia monárquica 
espCr En Rusia no están 
c a c .as gobernantes ni aún 
^ f e l pueblo con el sistema 
^ i q u e ^ ^ e n e aquí en 
f¿ razones hay para que esas 
Qüé l aparezcan tan íntimas 
'c:S J M O S de íadole tan 
¿ ¿Será por simpatía del 
rimen dictatorial r 
iCson los dos pueblos en que 
Ï a más la Dictadura. Pero 
; dictaduras muy distintas. La 
taüaesante todo, antisoviéti-
Secreó para apagar los focos 
sovietismo que ya habían sur-
esti Peníasula y que 
con el incendio gene-
en Moscú, 
ituaimente a la Repú-
led3' 
opie-
do en 
fcenzaban 
Lo contrario que 
¡dala revolución echó a rodar 
Dictadura de los Zares, para 
tablecer otra más fuerte con Le-
n y compañía. 
Expliquemos, a nuestro juicio, 
causas de las relaciones entre 
ibas pueblos. 
El Gobierno de Víctor Manuel, 
iterioraxVlussoliní,fué el prime-
V pquereconoció al soviético. Des-
entonces,;intereses materiales 
eron propicios, después del re-
nociraiento «de jure>, para la 
rmación de un acuerdo comer-
Pero convino a Italia ese tra 
fe? Sus resultados han sido ne-
itivos durante los cinco años de 
feencia. Una prueba está en los 
uñeros que se nos ofrecen en el 
prcambiode productos. En 1926 
P exportó a Rusia 37 millones 
i t a . En cambio importó del 
ïls de los soviets exttaordinaria 
«adde productos que aseen-
0 su valor a 325 millones. En el 
año, aitimo dei pacto, me-
^gola situación, pues la im-
fciónseelevóa341 millones 
aportación llegó a 70 
paciones comereiales, por 
^ l i a . Y entramos, 
escitilas pasadas experien-
0^ o nuevo acuerdo co-
l^ o Italia) pqUeno ha escar^n-
P a deíS qUe n0 hay a1^0 
tóD:-;0^ PIritU de conserva 
feenuevo n! USCaenla firmade 
^«i 0-
Í ^ S Ú a la P^ibilidad 
a^pS0eSUbleCÍd0t ien' 
ÍCnesPo'í^ 100 de las^la-
' a i C v a L T e lamona-
^ C J RepÚbUca ^sa. 
P^co c ^ la conclusión 
fe^s CaaefCon ^ l i g e r o s 
***** . Ja front 
de 
y los tera italo-Preparativos en 
^ desarrollar un pro-
feÏÏ^^ s ^ 0 d e r e 0 W i^ecir ',ferviClosa éreo.. 
r ^ l t a ^ ^ ^ s i a ^ l a que 
E Q P^ible tratad i 6 ^ 0 1 " " cratado de alianza 
B A R C E L O N A 
AMENAZA D E H U E L G A 
Barcelona, 29.—Se nota alguna 
intranquilidad en esta capital. 
El foco principal radica en las 
fábricas de tejidos de la barriada 
de Gordeta. 
Hay el temor de que se parali-
cen los trabajos. 
Es posible que el lunes vaya a 
la huelga el gremio textil, al que 
acaso secunden el de transportes 
y el ramo de construcción. 
CANDIDATOS 
Los señores Vals y Taberner 
lucharán por el distrito de Man-
resa. 
El señor Mauret, que pensaba 
luchar por Villafranca del Pana-
dés lo hará, por Berga, en sustitu-
ción del hijo de Beltrán y Musi-
tu. 
ÜN T R E N D E S T R O Z A A 
UN NIÑO RECIÉN 
NACIDO 
En la calle de Castillejos el tren 
descendente de Tarragona, des-
trozó a un niño recién nacido que 
habían colocado en la vía. 
Se hacen activas pesquisas pa-
ra descubrir al autor de tan ho-
rrible crimen. 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIÀKIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prooincía 
T E R U E L 
La temperatura continúa sien-
do calurosa en extremo. 
Esta tarde cayó un chaparrón-
cito que nos ha refrescado .un 
poco. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
Mañana insertaremos el progra-
ma del concierto que en la Glorie 
ta dará la Banda municipal de 
diez a doce de. la noche el próxi 
mo domingo. 
• • 
El domingo próximo habrá dos 
interesantes funciones de cine en 
el Teatro Marín. 
Se interprétala la gran película 
de la Metro Goldwyn Mayer «Ba^  
ío el Aguila Imperial», dividida 
en siete partes e interpretada pjr 
los célebres artistas Ralph Forbes 
y Marcelina Day secundados por 
el perro Relámp. go. 
Como final de programa, los 
graciosísimos Stand Laurel y Olí-
ver Hardy reaparecerán en la cin-
ta «Que no lo sepa tu mujer», en 
dos partes, 
A las cuatro menos cuarto de 
esta tarde pasó volando sobre Te-
ruel y con dirección a Levante un 
aeroplano. 
Regresaron de Madrid el fiscal 
don Alfonso Barrio y el magistra-
do don José Castelló. 
— De la misma capital nuestro 
compañero en la Prensa don León 
Cano y su hijo don Antonio, opo-
sitor aprobado en Hacienda. 
Reiterárnosles la enhorabuena. 
— Ha regresado de Valencia don 
Antonio Elipe. 
— Saludamos a don Hermelando 
B^yo, de Rabielos de Mora. 
— Ha regresado de Valencia el 
comerciante de esta plaza don 
Eudaldo Alcaine. 
— Pasaron ayer unas hoias en la 
capital el secretario de Celia don 
Fortunato Lapieza y su bella hija 
Josefina. 
~ Llegó de Víver de las Aguas 
Ta encantadora señorita Amparo 
Rivelles. 
— Salió para Madrid el represen-
fante de la empresa del Teatro 
Marín don Jesús Miguel. 
— Después de pasar unos días de 
permiso con sus respectivas fa-
milias, salieron para Madrid los 
empleados de Pavimentos Asfál-
tico* don José Borrajo y don Elí-
seo Gómez. 
— Ha llegado de Cedrillas don 
Florencio Martín. 
— Para Valencia salió el médico 
don Manuel Villén. 
— Anoche salió para Madrid el 
jefe de línea de Telégrafos don 
Rafael Alonso. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados:' 
José Mengot Lloscos, de La 
Puebla de Valverde y Santiago 
Tere ro Martínez, de Torrecua-
drada (Guadalajara) por infrac-
ción al Reglamento de transpor-
tes. 
Y Cristóbal Latorre Beltrán, 
de La Puebla de Tornera (Caste 
Uón) por infracción al Reglamen-
to de circulación urbana e inter-
urbana. 
P á g i n a T 
A U D I E N C I A 
Para esta mañana se hallaba 
señalada la vista de la causa pro-
cedente del Juzgado de Alcañiz 
seguida contra Manuel Castán 
Arbiol, de 32 años, soltero, labra-
dor, por muerte, en reyerta, de 
su convecino Juan José Martin 
Borruel, de 32 años, casado; he-
cho ocurrido el 8 de mayo en Ca-
landa en la partida cMonte Alto». 
El motivo de la riña fué que el 
Juan José impedía al Manuel el 
pasar por una finca suya cuando 
se dirigía a una tierra que el agre-
sor estaba roturando. 
El hecho fué calificado de ase-
sinato. 
De la defensa está encargado el 
joven y culto letrado don Luis 
Feced. 
La vista ha sido suspendida por 
la no comparecencia de peritos. 
Mañana se verá la causa del 
Juzgado de Mora, seguida contra 
Fiorentín Royo Escriche, por te-
tativa de homicidio. 
Def ensor don Jesús Marina. 
A y u n t a m i e n t o 
En segunda convocatoria cele-
brará mañana sesión ordinaria la 
Comisión muaicipal Permanente 
lienta de máquis 
C R O N I C A 
H E R E D E R O D E 
C E R V A N T E S 
Pida usted cervèzà 
M A H O I Í , P I L S È N Y M U N I C H 
en todos tos establecimientos. 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a miíad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
N o t a s e c l e s i á s t i c a s 
Como diiirnos días p sados el 
n i mero de curatos vacantes en la 
diócesis de Albarracín, hoy hace-' 
mos público los pueblos a que 
pertenecen y que son los siguien-
tes: 
DE TÉRMINO 
I ibaloyas. —La Asunción de la 
I Santísima Virgen. 
I Monterde.—La Asunción de la 
Santísima Virgen. 
Moscardón.—San Pedro Após-
tol. 
DE ASCENSO 
Albarracín. — La Transfigura-
ción. 
Alobras. —San Fabián y San Se-
bastan. 
Bronchales. —La Asunción de 
la Santísima Virgen. 
Frías.—La Asunción de la San-
tísima Virgen. 
Motos.—San Pedro Apóstol. 
Saldón.—La. Asunción de la 
Santísima Virgen. 
Tramacast-iel.—El Salvador. 
DE ENTRADA 
Veguillas.—La Santísima Tr i -
nidad. 
Los mencionados curatos serán 
provistos mediante concurso ter-
minando el plazo para mostrarse 
parte y presentar los documentos 
el día 2 de octubre próximo a la 
j una de la tarde, pasado el cual no 
se admitirán nuevos opositores. 
En capital Bretón — ciudad de 
Francia, donde pasa una tempo-
rada el ilustre novelista don A r -
mando Palacio Valdés —acaban 
de rendir un entusiasta homenaje, 
al preclaro patriarca de nuestras 
letras. 
Los franceses tan entusiastas y 
amantes de lo suyo —conocen per-
fectamente y admiran la obra del 
gran novelista español. 
Don ATmando, que^sabe lo que 
este triunfo significa, no acaba de 
explicarse su celebridad francesa. 
Pero un periodista francés, redac-
tor de Le Temps Mr. Morhardt lo 
ha explicado así: 
«Palacio Valdés es el heredero 
legítimo de Cervantes.» 
Luis Bertrand ha consignado la 
misma observación en su prólogo 
de la edición francesa de <.La 
Hermana San Sulpicio.* 
Y Tisier de Mallorais, otro pe-
riodista francés que leyó unas 
cuartillas acerca de la obra del 
gran novelista en el acto del ho-
menaje agrega la siguiente aguda 
observación: «.La novela de un 
novelista* (una d e las últimas 
obras de don Armando) tiene evo-
caciones deliciosas de la infancia 
del escritor, de ciudades maravi-
llosas que son joyas de Eapaña, y 
de almas femeninas de las que ha 
hecho brillar todas las graci con 
esa rara mezcla de indulgente 
ternura, y de ironía afectuosa, 
que parece ser en él, como en el 
gran Cervantes, la esencia íntima 
del genio y del corazón españoles. 
Esta vez, hay que reconocerlo, 
ha sido el ingenio francés el que 
nos ha des entrañado el verdad, ro 
valor de nuestro Palacio Valdés. 
Ei justísima la observacian. 
Don Armando representa en 
nuestra literatura actual lo más 
recio, lo más puro del verdadero 
carácter español. Y se nos pre* 
senta en estos tiempos de precio-
simas, y estilísmos superficiales 
y decadentes, en estas horas de 
desorientación, de modernismos, 
y de vanguardismos malsanos, co 7 
mo un ejemplo de lo nuestio co-
mo un monumento de fuerte es-
pañolismo; como un foco de luz, 
y como un guí i orientador. 
Y lo más interesante del caso 
ea que fuera de España, la nota 
tradicional, el carácter español es 
precisamente lo que interesa, io 
que atrae y lo que es admirad;; y 
í mientras los modernistas hacen 
locos esfuerzos por pasar la fron-
tera, sin conseguirlo, dop Arman-
do es traducido a todos los idio-
mas cultos, y en la Francia de 
Marcel Prevost, y de Paúl Morand, 
se puede ver, en los escaparates 
dé las librerías «La Soevtr Saint 
Sulpice* y <¡.Le Roman d'un Ro-
mancier* ocupando un lugar pre-
ferente. A Palacio Valdés se le 
admira en Francia y en el mun-
do, por lo que tiene de español, 
por lo que representa de los va-
lores artísticos de la España anti-
gua; y se le pone sobre el pavés 
por que se le considera como el 
legítimo heredero de Cervantes. 
Conviene no olvidar esto. 
Luis LEÓN. 
SÜSRIPOOiONBS 
Oítpital, un mei 2*00¿peBeUi 
Kapaña, un trimestre , . . . T'B». > 
Mitran] ero, un año 42*00 » 
aàana 
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R e c r e a c i o n e s d e 
u n s e n t i r t u r o l e n s e 
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¡Desperfa Ierro! 
Ricardo León es un autor que 
se distingue por la Clásica decen-
cia de su elegante literatura dé 
cuño espafiolísimo y de recia es-
tirpe ibera. Se le discute por el 
sentido religioso que imprime a 
sus creaciones de enérgica traza 
cristiana. 
Y yo confieso que hallo en el 
fondo de este escritor excelentí-
simo un deseo apasionado de ro-
bustecer una humanidad pura-
mente nacional, en la que las al-
mas de Pereda y de Galdós se 
estrechan, se funden en la cordial 
triangulación con la de Joaquín 
Costa, en cuyo centro de vértices 
ideales irradia el foco luminoso 
de los filósofos, políticos, literatos 
y místicos del siglo de Oro de 
nuestro sentimiento histórico, 
Hay en Ricardo León un pro-
fundo español, un enorme artífice 
vibrante hidalguía caballe-
resca. 
El Quijote, el Señor de la Torre 
de Proveda ño, el León de Albrit , 
e! héroe mental de Graus tienen 
el sentido vital impregnado por 
ios nombres de Cristo», «El* 
Símbolo de lá lás i " .fj?| de | 
Min Cid» YÇAÇro t-ste ancho y j 
Tauàaloso río de la inmoi tal tra-
dición cuyo curso está lleno de^ 
humanidad española, \ 
*Humos de Rey», «E^ Amor dej 
ios Atttofes;*, «Los trabajadores^ 
de la muertes, «Vc.róa de deseos» 
j su ú.timo libro «¡Despetta fe-i 
iroí» tienen una magnífica orieiví 
tación española de valor univer j 
sal. } 
En «¡Desperta f¿rroÍ» termina, 
su henrosisimo y v i r i l píólcgoj 
con estas magníficas palabras: 
«Aunque se canta en él la Fuerza 
es al modo cristiano, vencida por 
el Amcr, demuda por la lateli | 
gknciíi y redimida por la Gracit » 
es decir, por la Santidad o sea el 
alma del Sermón dé la Montaña 
hecha carne •• iacensada por el 
perfume de la rosa de Francisco 
de Asís. 
Y es que hay algo tan grande 
en el corazón d t l espíritu evargé | 
lico qu jamás será superado y\ 
w ^os t ealizadd por los hombres, \ 
- t; qut ' i \ inquisitorial dogma- j 
tis-'j o positivista dé los científicos; 
jamás podrá ahogar en el alma, 
del verdadero amor. 
Lo que ocurre es que somos 
ric ti mas de la mayor de las hipo-
crèsías: la mentira íntima. L / ; 
Sociftdbd no siente su problema 
moral, có le inquieta la domina' 
ciór? de .sus pasiones, se encubre 
en el deslumhrar te caparazón de 
4a frivola superficialidad litúrgi-
ca de sus costumbres farisaicas, 
construyendo filosofías que las 
jUStiñ^UC; ¿íyCOtl'lZ Tu. ^^Ldíiiíín-
to sentimental bajo el ala de ga-1 
í G r a t u i t a m e n t e 
i 
v ofrecemos a elección de los afortunados 
1.000 F O N O G R A F O S 
i 
I 
A 1.000 aparatos de T. S. F . 
El 
a título de propaganda a los mil pri-
meros lectores que encuentren la so-
lución exacta al jeroglífico que va a 
continuación y se conformen a nues-
tras condiciones. 
Reemplez^r los puntos por las le-
tras que faltan y hallar el nombre de 
ores: 
R . . À L . . À C . À . . L 
Enviad este anuncio completo a los 
Esíablccimicníos«ïNOVÀT» S C F V Í C Í O 719 
• 38, Rué du Vieux-Pont dc-Sévres B I L L A N C O U R T 
(Seine) FRANCIA 
Adjnnfiir un sobre, ponieiulo claranftpte el nombré y la dirección 
N O T A : La correspondencia para el extranjero debe fran-
quearse con un sello de cuarenia céntimos. 
Y. apartarse un 
dedicarse de S 
^ n d o e l ú n i c o ^ l a 
ropa sabia Pintar. que 
llina, de su prosaismo lamenta-
ble, sin reaños para luchar contra 
la honda inquietud de zozobra 
ante el misterio del más allá. Ri-
cardo León vá labrando con el 
cincel de su soberana dicción el 
sólido sillar del verdadero porve-
nir nscional. Es el último Quijote 
de la honradez esencialmente es-
pañola. 
Si en los tiempos actuales es 
necesario revalorizar la peseta 
por no volver a escribir aquello 
que escribió el Hidalgo don jferó-j 
nimo Lafuente en la c¡Carta!» que 
Sancho Panza escribe desde ;eí! 
otro mundo 
«Lo que era ayer valor, fe e hidalguía, 
pundonor, heroísmo, j 
se llama hoy ¡Voto a cribas! quijotis-» 
insigne tontería. (mo, j 
Y.., lo que es más; (vergüenza da con- \ 
(tarlo 
y a la frente el carmín sube al peiv 
(sarloí: 
»E1 famoso León de las Españas, 
cuj'os triunfos y heroicas victorias 
asombraron al mundo en cie^ i campa-i 
(ñas?... 
...Ese Lfeón, espanto de la tierra, 
no es ya más que... una perra* 
A esto vino a parar aquel coloso, 
aquel, a cuyo aliento poderoso 
los imperios temblaban 
y reyes y naciones se humillaban.» 
Por mi pueblo (1881), 
Es también necesario revalorizar 
el sentimiento ÍXUÍSO del verdi-
dero ej-pírñólismo. La labor la có-
rner zó i^quel arch'patf iota de }oa-
qui t Costa i y, h y, don R^món 
M^oéndez Pida! al estudiar' la 
formid: ble figura del Cid? cum-
bre p.emátiLa del espíritu ibero. 
A*go sí h 'ce Ricardo León en 
go de casta p ócer en el mundo 
de la creación artística. 
Claro es que las obras de Rícar 
do León han de leerse en la sole-
dad sonora de un rincón apacible 
en el que nuestro espíritu recobre 
y anime el seso dormido, como 
decía nuestro Jorere Manrique, 
para sentir la fecunda inquietud 
de nuestra íntima ansia ettrniza-
dora según le ocurría al enorme 
«Obermann» de Venancour tan-
tas veces citado por Miguel de 
Ünamuno. 
El a.lento creador de este ex-
quisito y heroico poeta se inicia 
en «Casta de Hidalgos» valle hon-
do en cuyo vientre florido el alma 
tradicional del quijotismo cidiano 
agoniza en la penumbra de un 
cruel renunciamiento a vivir en 
el siglo, pero en «El Amor de los 
Amores» amanece con gesto de 
apóstol la santa energía del sentir 
evangéiieo. Fernando Villaiar es 
el cruzado del Amor, Francisco 
de Asís redivivo y encarnado vi-
brantemente en un caballero de 
corazón que combatido por las la-
cerías de hombres sin rumbo pa-
sional hacia un fin de perfección, 
le impulsan a la aventura divina 
de un triunfo religioso. 
Yo quisiera comentar con in-
genua comprensión toda la obra 
de este héroe clásico pero temo 
que el empeño sea superior a mis 
alcances, lo intentaré. 
IUAN D E TERUEL. 
Una de lasnota^ 
^ Goya es la 
Pinturas. Los p i n ^ M e ; 
^e la inglesa de su lde'a 
recen más entre sí a n ^ ^ l 
te Goya aotrocuad?";^ 
En todosellosse vi ^^0 ' 
como de una escuela COfií 
ferentes pintores. ' 
A d e l a s notas caram • 
de G ^ a es qae ^ 
si?los. 
jdL MINISTRO D E I N S T R U C C I O N 
PUBLICA EN FACA 
S ü C O N F E R E N C I A EN L A U N I V E R S I D A D 
D E V E R A N O 
beli; ew d cruzado litera-
En el teatro «Unión Jaquesa», 
ha dado una de. las conferencias 
del curso organizado por la Uni-
versidad de Verano el señor mi-
nistro de instrucción Pública, 
don EI Í ÍS Tormo. El teatro esta-
ba completamente lleno de públi-
co de Jaca, Zaragoza y ^ ¡rededo-
res; vibitaron también numerosos 
profesores de la Universidad de 
Zaragr za. 
En el escenario estnvieron, jun-
tamente ron el ministro, el rector 
de la Universidad de Zaragoza, 
don Gregorio Rocasolano; alcalde 
de Jaca, señor Campo, y.el direc-
tor de la Residencia, señor Miral. 
El primero en hablar es don 
Domingo Miral y lo hace para 
presentar al excelentísimo minis-
tro y darle las gracias por la aten 
ción de venir a la Univesidad. 
El ministro al empezar es reci-
bido con una gran ovación y ya 
desde el principio entra de lleno 
a hablar dt Goya. Si le pregunta 
sen por los grande pintores hasta 
el siglo X V I I , él respondería Ri-
vera;hasta elXVIII,Rivera,Muri-
lio y Velázquez; ahora él diría 
otros tres, entre ellos Velázquez, 
pero no sabe cuál poner primero, 
quería decirlos los tres juntos y 
son: Velázquez, El Greco y Goya. 
Cada uno tiene una característica 
especial. El Greco ps r^ c un alma 
zon de escribir sobre este Hidal-Í ferviente, espiritual; Velázquez 
Me canso de oir, afirmar y ex 
presar irrefl x va mente que Ri-
cardo León no es más que un or-
le bre, un pulidor, un cincelador, 
un artífice arqueológico que en-
vu Ive su pensamiento reacció-
naric en la espléndida policromía 
muerta de una elocución momifi-
ca ic., en un lengua jé osificado. Y 
quien es lo dicen ¿están seguros 
d : lo qu;.j hab ar? Yo he leído con 
verdadera fruición los libros de 
este autor y en la prensa he no-
tado un puro silencio de comén-
tanos, un dulce vacío en los l i -
bres decicados a ensayar críticas 
sobre literates. ¿Por qué? Y al 
teniuo come-
es muy perfecto, y Goya, dice el 
señor Tormo, «es el más grande 
ejemplo de generosidad del Ser 
Supremo al darle dotes de artis-
t3>. Todas sus obras son estupen-
das. Goya pintó un número ex 
traordinario de cuadros, hasta los 
grabados que h?cía para los cua 
dros eran diferentes de ellos; así 
que pintaba sin dibuio anterior; 
va lo decían sus contemporáneos: 
Goya p inta bien o mal cuando 
quiere. 
Pero desde luego era un gran pin-
tor, así lo consideraban los de su 
tiempo, y cuando tuvo que hacer 
se un cetrato un importante per-
sonaje, pidió que se lo hiciera 
Goya, porque los demás no lo 
hacían bien, y citó el caso de que 
para pintarlo sin manos le p\iso 
una en el bslsillo del pantalón y 
otra en la mericana. 
Muchos pintores, dice el señor 
ministro, ya antes de los 35 ó 38 
íños pintaron sus mejores obras; 
Goya, no. Si considerásemos a 
Goya antes de los 35 años, todas 
sus pinturas no nos dirían nada. 
El en su juventud no se cuidó más 
que de divertirse cuanto pudo, y 
es la razón de que le encontremos 
poco arte. Pero la providencia 
quería que fuese un artista, le 
envió una enfermedad a conse-
cuencia de la cual quedó sordo, y 
le hizo ya pensar más seriamente 
que ha pintado en 
siglo X V I I I se caraSL 
descuido de la 
pmtó cuadros llenos de 
antes de volverse sordo y 
ron en suáoimoloshechosh 
ricos del siglo XIX 
sus cuadros cierta melancoj 
Como aragonés, que era, que 
la Virgen del Pilar, y tenías 
mientes religiosos, pintado 
dros religiosos estupendos, 
había educado, seguramente, 
los padres escolapios de Zanj 
za, y acordándose, probables 
te, de su primera comunión 
el cuadro de San IcsédeCalasI 
que no tiene comparable eo 
mundo. 
A continuación explicó, 
proyecciones, algunas de las 
turas de Goya, entre ellas, 
autorretrato deGoya,algunos{| 
tenes de tapices, las mozas 
cántaro, feria de Madrid, CODC 
sa d e Benavente y su 
nieto de Goya, duquesa de Alj 
un detalle de San Antonio" 
Florida, San Francisco de £ 
escena de la guerra, lacasade 
eos y el agarrotado. 
Terminó el señor Torm0, 
ciendo que había contri 
compromiso de venir a da 
conferencia y que no se 
tener para la clausura; dijo:' 
ro mostrar mi adhesió^ ; 
de! señor Mirol, este grsn; 
bre.. Agradeció e n ^ ; 
interese- de la patria la 
ración de 
nales v extranjeros a 
e igualmente al pueb'O 
El señor Tormo 
men, una de ^ 
interesantes cantere ^ 
han celebrado dura^ ^ 
prueba de ello fué la 
conqueseacogier^ 
palabras, y lo satistec 
al público, ¿jdo^  
También 
d r d e e s t a c o n í e r e n j ^ 
del señor T o r m 0 ^ 
respecto a eSt^.;port^ 
Verano, que tan ^ L „ n a ^ 
as estudiantes^  
esta $ 
ala veZPaL pedagógica, y 
realiza. nospf 
El señor Tormo ^salij 
l a ü ü i v e r s i d a ^ 
de Iaca,enauto re^  
Universidad de 
B ifo la Pr 
íalmente al 
terde Forte; 
los çonceja 
Berna d, íVl 
Muñcz, Pei-
ró, Gómez { 
Díudén cek 
traord icaria 
Aprobada 
lejérccse 
cargo edilic 
cette Ferná 
nombrado r 
tamiecto di 
Nicolás Me 
coaprendid 
artículo 85 5 
to sobre in 
consecuencii 
estas ren une 
te el caigo c 
mo Lario po 
tado a poses 
El señor 
Presidencia 
niecte de al( 
tuación y reí 
si diches edj 
char, o se qr 
dtbe comen; 
to de )as Cci 
por más tien 
el Ayu 
constituido. 
El señor al 
fcucia de les 
^aizaián-, a 
dad. 
E! señer U 
acción con 
loando a cá 
insiste el s{ 
aeseo de que. 
borando por l 
^ y e n l a ; 
p i o n e s ft 
Asiste en q 
^ 0 acaba, 
^«uaciói 
*oco 
fiore 
n d< 
Por la af 
•esdela O 
COnstarqu 
> ^ " w se Warch 
T que 
CoBSol 
se q! 
idar e 
^ ^ oy 
^ dSor ^ 
a a d 
